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A
Actinomyces, hairy tongue and, 103
Alanine, 320
Allergy, of infection, 249
pulse-dietary method in, 18
Aloes, sensitivity to, 353
Amino-acids, of skin, 319
Anticutins, 251
Antihistaminics, Benadryl, 130
diatrin hydrochloride, 139
Pyribenzamine, 217
sensitization to, 25
thephorin, 25, 217
Antimony, in mycosis fungoides, 295
Arginase, 320
Arsenic, in condylomata acuminata, 73
Aspartic acid, 320
Atopic dermatitis, 210
Aureomycin, in stomatitis aphthosa, 115
topical application of, 116
in Kaposi's varicelliform eruption, 13
in dermatitis herpetiformis, 9
in stomatitis ulceromembranosa acuta, 15
Aurol-sulfide, therapeutic assay of, 151
Azodyes in food, 223
B
Baldness, histology of, 53
age and, 54
Bazin's disease, tests in, 179
BCG vaccination, 249
course of, 252
Benadryl, 139
duration of activity of, 29
Benzoic acid, sensitivity to, 353
Benzoin, compound tinctures of, dermatitis
due to, 351
Biopsies, diagnostic value of, 265
use of Hypospray in, 361
Bistrimate, in lupus erythematosus, 154
Bone marrow, in lupus erythematosus, 47
Bullae, production of with hyaluronidase,
221
C
Calciferol, in sarcoidosis, 81, 93
therapeutic assay of, 89
Calcinosis, x-ray diffraction in, 171
Chlorophyll, therapy with, 111
Choline, epidermis and, 323
Chondrodystrophia calcificans congenita,
233
Cinnamic acid, sensitivity to, 355
Citrulline, 320
Condylomata acuminata, inorganic arseni-
cals in, 73
Conjunctivitis, 121
Contact-type dermatitis, due to tincture of
benzoin, 351
cellular content of vesicle of, 87
histopathology of, 125
due to procaine, 107
Creeping eruption, Hypospray in, 361
D
Dermatitis, contact-type, histopathology,
125
due to procaine, 107
herpetiformis, aureomycin in, 9
(see also contact-type dermatitis),
Dermatology, research in, 165
Diaper dermatitis, folliculitis, 121
Diatrin hydrochloride, 139
Dichloroxyguinaldine, therapy with, 119
E
Eczema, hemostatic, chlorophyll in, 111
pathology of, 125
Eczematous reaction, cellular content of
vesicle of, 85
Emotional states, dermatology and, 200
Erythema induratum, tests in, 179
Eurax in scabies, 35
in pruritus, 40
Exudate, cellular content of, 85
F
Fixed eruption, due to sulfonamide, 213
Follicular atrophoderma, 233
Folliculitis, decalvans, Hypospray in, 364
keloidalis, Hypospray in, 364
Food azodyes, 223
Food, eczematoid eruption due to, 17
Fowler's solution, in condylomata acumi-
nata, 74
Fuadin, in mycosis fungoides, 295
Fungous studies, trichophyton mentagro-
phytes, 339
Fungus, hairy tongue and, 99
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G
Gingivostomatitis, aureomycin in, 51
Glutamic acid, 320
Glycine, 320
Gold suiphide, colloidal, 15
therapy with, 151
toxic effects of, 153
Granuloma annulare, calciferol in, 94
H
Hairy tongue, etiology of, 99
Hemostatic eczema, chlorophyll in, 111
Herpes simplex, disseminated aureomycin
in, 5, 13
atopic dermatitis and, 5
gingivostomatitis and, 51
Herpetic neuralgia, Hypospray in, 364
Histamine, blocking curves, 32
absorption of, 61
concentration of, concentration of, 64
vehicles for, 61
Hyaluronidase, in pemphigus, 221
Hydryllin, duration of activity of, 29
Hydroxylysine, 320
Hydroxyproline, 320
Hyperkeratosis, mechanical irritation and,
313
Hypertension, lichen planus and, 43
Hypnosis, dermatologic studies with, 201
Hypospray, 364
I
Impetigo, 121
Incontinentia pigmenti, 243
Infection, allergy of, 249
Injections eczenstoid dermatitis, 121
K
Kaposi's varicelliform eruption, aureomycin
in, 3
atopic dermatitis and, 3
Keratinization and choline, 323
L
Lactobacillus acidophyllus, hairy tongue
and, 103
Leptothrix, hairy tongue and, 103
Lichen planus, calciferol in, 94
hypertension and, 43
Lichen scrofulosorum, tests in, 175
Lichen simplex chronicus, Hypospray in, 364
Liquor potassium arsenitis, in condylomata
acuminata, 74
Lewandowsky's rosacea-like eruption, 175
Lupines albus, phytotoxic reaction in, 1
Lupus erythematosus, aurol-suiphide in, 15
bistrimate in, 154
bone marrow in, 47
L. E. cells in bone marrow, 49
Lupus miliaris disseminatus faciei, 190
calciferol in, 92
Lupus vulgaris, calciferol in, 91
Lysine, 320
M
Mantoux tests, 183
Melanoblasts, mitosis of, 309
Microscope, cutaneous, photography with,
281
Microsporum, culture of, 135
Mitosis, of melanoblasts, 309
Molluscum contagiosum, immunologic stud-
ies in, 289
Monilia, hairy tongue and, 106
Mycosis fungoides, antimony in, 295
N
N-ethyl-O-crotono-toluidide in scabies, 35
in pruritus, 40
Neostibosan, in mycosis fungoides, 306
Nitrogenous material on skin, 317
Nocardia, hairy tongue and, 103
Ornithine, 320
0
P
Papulonecrotic tuberculid, tests in, 175
Paraphenylendiamine, hypersensitivity to,
223
Patch test, exudates of, 84
with azofood dyes, 225
Pattern baldness, histology of, 53
age and, 54
Pemphigus, hyaluronidase in, 221
Periadenitis mucosa necrotica recurrens,
aureomycin in, 115
Perleche, 121
Personality inventory methods, 200
Photography, of cutaneous surface, 281
Phytopharmacologic studies of psoriasis, 1
Phytotoxic index, in psoriasis, 1
Podophyllin, in condylomata acuminata, 73
Presidential address, Society of Investiga-
tive Dermatology, 165
Procaine, sensitization to, 109
Procutins, 251
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Pruritus ani, 121
Pruritus, Eurax in, 40
Pseudopelade, 233
Psoriasis, undecylenic acid in, 210
calciferol in, 94
phytopharmacologic studies of, 1
Psychocutaneous problems, 199
Pulse-dietary method, 17
Pyogenic infection, sterosan in, 121
Pyribenzamine, 139
duration of activity of, 29
urticaria due to, 217
Radiograms of tissue sections, 174
Research in dermatology, 165
Ringworm of scalp, 135
Rosacea-like eruption, 175
S
Sarcoidosis, BCG in, 263
calciferol in, 81
(cutaneous and generalized) calciferol in,
93
Scabies, therapy of, 35
Sebum, squalene in, 333
Sensitization, due to procaine, 109
to thephorin, 2
to tincture of benzoin, 351
Serine, 320
Seborrheic dermatitis, undecylenic acid in,
210
Society for Investigative Dermatology,
presidential address, 165
Squalene, in sebum, 333
Sterosan, therapy with, 119
Stomatitis aphthosa, aureomycin in, 115
Stornatitis ulceromembranosa acuta, aureo-
mycin in, 51
Stibanose, in mycosis fungoides, 295
Storax, sensitivity to, 355
Streptomycin, tuberculosis verrucosa cutis
and, 207
Streptothrix, hairy tongue and, 103
Sulfonamide, fixed eruption due to, 213
Sycosis vulgaris, 121
Syphilis, seronegative secondary, 191
T
Tartar emetic, in mycosis fungoides, 295
Thephorin, reactions to, 25
Tinea capitis, identification of microsporum
of, 135
Tolu, sensitivity to, 353
Trichophyton mentagrophytes, mutant of,
339
Tuberculids of the face, calciferol in, 93
Tuberculosis colliquativa (scrofuloderma)
calciferol in, 92
Tuberculosis indurative (erythema indura-
turn Bazin), calciferol in, 93
Tuberculosis, streptomycin in, 207
Tuberculid, 185
Lewandowsky's 175
(rosacea-like-Lewandowsky) calciferol in,
93
Tuberculin sensitivity, 249
Tuberculosis verrucosa cutis, streptomycin
in, 207
Tyrosine, 320
U
Undecylenic acid, therapy with, 209
toxicity studies, 145
Urticaria, due to Pyribenzamine, 217
V
Vaccination, with BCG, 249
Valine, 320
Vanillin, sensitivity, 355
Vernalization of seedlings, 1
Vesicle fluid, cellular content of, 85
Vesiculette primordiale, 129
W
Warts, acuminate, arsenicals in, 75
vulgar, arsenicals in, 75
filiform, arsenicals in, 75
Hypospray in, 364
x
X-ray diffraction, 171
Y
Yarovization of seedlings, 1
R
